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Standorte und Personal 
6.900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten in  
33 Instituten und Einrichtungen in 
 15 Standorten. 
 
Büros in Brüssel,  








Bremen   Trauen 
Lampoldshausen  
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Software im DLR 
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Software im DLR 
Größenordnung der Software-Entwicklung 
Über 1000 Mitarbeiter des  
DLR entwickeln Software 
DLR ist eines der größten  
Software-Häuser Deutschlands 
Das sind >100 Millionen EUR  
Vollkosten pro Jahr 
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Software im DLR 
Individualsoftware 
Ein Großteil der entwickelten 
Software im DLR ist 
Individualsoftware 
Entwicklung gemäß der speziellen 
Anforderungen des DLR 
Sehr viele Software-Projekte 
Open-Source und proprietäre 
Software 
Übersicht über existierende 
Projekte sehr schwierig 
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Software-Engineering-Strategie 
Bereitstellung von SWE-Prozessen und -Tools 
Angepaßte Prozesse für Wissenschaftler 
Dokumentation über Webbasiertes System 
Tools, die nahtlos in die Arbeitsumgebung integriert sind 
Zugang über Unternehmens-Intranet 
Integration der Tools 
Schulungen 
Umgang mit Entwicklungstools (z.B. Eclipse + PyDev, 
Subversion, MANTIS, Test-Frameworks) 
Wissens- und Informationsaustausch 
Software-Engineering-Netzwerk 
Software-Katalog 
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Den Überblick bewahren… 
Software-Katalog 
Idee: Erfassung („Katalogisierung“) aller Softwareentwicklungen im DLR 
Ziel: Vermeidung von doppelten Arbeiten 
 
Inhalt: 
Allgemeine Angaben zur Software (Name, Lizenz, URL, …) 
DLR-spezifische Kategorien (Kommunikation, Signal-
/Datenverarbeitung, Numerische Simulation, …) 
Ansprechpartner (Mitarbeiter, Institut, Abteilung, …) 




















 Bisherige Realisierung 
nicht ergonomisch 
Neuentwicklung auf Basis 
von A l l u r a  
Akzeptanz niedrig, nicht 
Öffentlichkeitstauglich 
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Allura 




Open-Source-Implementierung eines „Forge“ 
Source Code Repositories 






Wird verwendet für SourceForge.net 
Entwickelt von Rick Copeland, Mark Ramm et Al. 
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Architektur 
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entwicklungen des DLR 
Für DLR-Mitarbeiter und 
Öffentlichkeit 
Für alle Arten von Software 
Open Source 
Proprietär (Closed Source) 
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 von Daniel Böhnke: 
http://de.pycon.org/2011/schedule/sessions/79/ 
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Status und Weiterentwicklung 
Status 
Derzeit nur als Katalog genutzt 
Zugang nur für ausgewählte Institute 
Freischaltung der Entwicklungstools im nächsten Jahr(*) 
Evtl. Öffnung für andere Einrichtungen(*) 
 
Entwicklung 
Konfiguration der Kategorien 
Anzeige von Suchergebnissen  
In Arbeit: Anbindung von Active Directory / LDAP 
 
(*) „off the record“ comment… 
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Der ganze Rest… 
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